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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kolerasi dan pengaruh kualiti pengajaran guru 
mata pelajaran Bahasa Malaysia terhadap minat serta pencapaian para pelajar Kelas 
Peralihan. Aspek yang dikaji merangkumi perancangan pengajaran, isi kandungan, 
keghairahan guru, penggunaan pelbagai alat bantu mengajar, serta sistem penilaian. 
Seramai 155 orang pelajar dari Kelas Peralihan (Tahun 2009) terlibat dalam kajian ini. 
Instrumen yang digunakan dalam kajian ini telah diubahsuai berdasarkan 14 kategori ciri- 
ciri Model Slavin yang diamalkan di dalam bilik darjah. Instrumen ini mengandungi 62 
item. Sebanyak tiga hipotesis telah dibentuk dan diuji dengan menggunakan kaedah 
Hasil Darab Momen Pearson dan ujian-t. Hasil kajian menunjukkan bahawa kualiti 
pengajaran guru Bahasa Malaysia berada pada tahap yang lemah. Ujian korelasi 
menunjukkan kelima-lima skala kualiti pengajaran guru yang diuji terdapat hubungan 
yang signifikan dan positif dengan minat pelajar. Manakala aspek kualiti pengajaran guru 
dari skala pengajaran perancangan isi pengajaran, isi kandungan, keghairahan guru serta 
sistem penilaian mempunyai hubungan yang signifikan dan positif dengan pencapaian 
pelajar. Walau bagaimanapun, skala penggunaan alat bantu mengajar menunjukkan tidak 
ada hubungan yang signifikan dengan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa 
Malaysia di Kelas Peralihan. Ujian-t pula menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan antara kualiti pengajaran guru dengan jantina. Dari dapatan kajian, guru mata 
pelajaran Bahasa Malaysia di sekolah kajian ini mesti meningkatkan penggunaan skala 
kualiti pengajaran dalam aspek perancangan isi pengajaran, isi kandungan, keghairahan, 
alat bantu mengajar dan penilaian agar minat dan pencapaian pelajar Kelas Peralihan 
dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia dipertingkatkan. 
THE RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY OF INSTRUCTION OF THE 
BAHASA MALAYSIA TEACHER AND STUDENT'S ACHIEVEMENT AND 
INTEREST IN BAHASA MALAYSIA. 
ABSTRACT 
The objective of the study is to identify the relationship between quality of instruction of 
the Bahasa Malaysia teacher and the student's interest and achievement in Bahasa 
Malaysia. The respondents were chosen from a secondary school in Butterworth, Penang. 
The aspects studied include lesson planning, content coverage, and teacher's enthusiasm, 
the use of various teaching aids, assessment and feedback. The instruments used in this 
research were adopted from the model of Slavin, that is, 14 categories of quality 
instruction applied in the classroom. Questionnaires were administered to 155 Remove 
Classes (year 2009) students. The instrument consists of 62 items categorized into five 
scales. Three hypotheses were formulated and tested by using both the Pearson product 
moment correlation and t-test. The result showed that quality of instruction was at a less 
than satisfactory level. The result showed that there were significant and positive 
correlations between quality of instruction and the student's interest. The teacher's 
quality of instruction in lesson planning, content coverage, teacher's enthusiasm, 
assessment and feedback all showed significant and positive correlations with student's 
achievement in Bahasa Malaysia. However the result showed that there were no 
significant correlations between the use of various teaching aids and the student's 
achievement. The t-test did not indicate any significant difference between the quality of 
instruction of the Bahasa Malaysia teacher and gender. In short, the students' interest and 
achievement in the subject depends very much on the application of quality instruction 
and enthusiasm of the subject teachers. 
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Pada tahun 1978 sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan untuk mengkaji semula 
pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan. Salah satu mata pelajaran yang diberi 
penekanan dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet yang dikeluarkan pada tahun 1979 
ialah Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia hendaklah diajar sebagai mata pelajaran wajib 
bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan 
jasmani (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1990). 
Pada tahun 2001, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengeluarkan catatan kedua 
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang disemak semula untuk memberi penekanan pada 
nilai-nilai murni dan semangat patriotik. Ini adalah untuk menyedarkan pelajar akan 
peranan dan tanggungjawab mereka sebagai warganegara maju dan masyarakat berilmu 
(Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001). 
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM yang bertujuan memperincikan sukatan 
pelajaran tahun 2001 telah disemak semula pada tahun 2003. Huraian itu menyebut tujuan 
semakan ini ialah untuk menyediakan pelajar-pelajar menghadapi arus globalisasi serta 
ekonomi berasaskan ilmu pada abad ke 21 (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2003). 
The contents of 
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